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セ
ン
タ
ー
通
信
43
日
文
研
が
所
蔵
す
る
資
料
の
撮
影
や
写
真
原
板
、
ネ
ッ
ト
非
公
開
の
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
場
合
は
書
面
で
の
申
請
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
だ
が
、
す
で
に
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
し
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
利
用
で
済
む
場
合
は
、
メ
ー
ル
で
の
簡
便
な
申
請
だ
け
で
許
諾
し
て
い
る
。
申
請
が
あ
ま
り
に
多
く
て
担
当
者
が
音
を
上
げ
た
た
め
、
平
成
二
六
年
一
一
月
か
ら
手
続
き
を
簡
略
化
し
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
一
部
の
用
途
を
除
い
て
対
価
は
い
た
だ
い
て
い
な
い
。
も
と
も
と
税
金
を
使
っ
て
集
め
た
資
料
を
、
税
金
を
使
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
も
の
だ
。
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
画
像
を
使
っ
て
も
ら
う
だ
け
の
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
対
価
を
求
め
る
理
由
は
乏
し
い
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
に
受
益
者
負
担
を
求
め
る
新
自
由
主
義
の
嵐
が
、
日
本
の
学
術
界
に
も
吹
き
荒
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
が
叫
ば
れ
る
い
ま
と
な
っ
て
は
、
そ
れ
も
も
う
過
去
の
話
図
書
館
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
経
済
効
果
山
　
田
　
奨
　
治
平
成
二
六
年
度
か
ら
情
報
管
理
施
設
長
（
情
管
長
）
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
る
。
組
織
図
上
の
情
管
長
は
、
大
学
で
い
う
な
ら
ば
附
属
図
書
館
長
と
情
報
セ
ン
タ
ー
長
と
出
版
部
門
を
足
し
合
わ
せ
た
よ
う
な
重
職
で
あ
る
。
わ
た
し
の
よ
う
な
者
が
な
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
も
あ
っ
た
が
、
幸
い
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
に
恵
ま
れ
て
何
と
か
務
め
て
い
る
。
情
管
長
と
も
な
る
と
、
平
教
授
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
よ
い
知
ら
せ
も
悪
い
知
ら
せ
も
あ
る
。
ま
た
、
思
い
が
け
ず
興
味
深
い
知
ら
せ
も
あ
る
の
で
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。
44
だ
。さ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
し
て
い
る
画
像
の
利
用
申
請
が
寄
せ
ら
れ
る
た
び
に
、
情
管
長
に
は
そ
の
報
告
が
あ
が
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
な
か
な
か
に
傑
作
な
用
途
も
あ
る
。
日
文
研
図
書
館
で
は
特
色
あ
る
資
料
を
収
集
し
て
き
た
甲
斐
あ
っ
て
、
学
術
的
な
書
籍
等
へ
の
転
載
希
望
は
も
と
よ
り
、
非
学
術
分
野
の
書
籍
等
で
の
イ
ラ
ス
ト
的
利
用
や
、
テ
レ
ビ
番
組
で
の
「
引
用
」
な
ど
も
あ
る
。
例
え
ば
、
誌
名
か
ら
想
像
す
る
に
、
ど
う
み
て
も
「
通
俗
的
」
大
衆
誌
や
官
能
系
と
し
か
思
え
な
い
雑
誌
編
集
部
か
ら
の
申
請
が
あ
る
。
こ
の
種
の
申
請
は
た
い
て
い
、
当
セ
ン
タ
ー
が
誇
る
「
艶
本
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
画
像
を
希
望
し
て
い
る
。
非
学
術
分
野
の
雑
誌
や
図
書
で
は
「
怪
異
・
妖
怪
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
か
ら
の
画
像
転
載
も
た
い
へ
ん
多
い
。
テ
レ
ビ
番
組
の
な
か
で
映
し
た
い
と
い
う
希
望
で
は
、「
風
俗
図
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
が
比
較
的
多
い
よ
う
に
思
う
。
ど
ち
ら
も
日
本
や
京
都
の
昔
の
様
子
を
描
い
た
画
像
資
料
で
、
テ
レ
ビ
映
え
の
す
る
「
い
い
画
」
に
な
る
と
み
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
所
蔵
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
画
像
が
、
京
都
市
内
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
広
告
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
歴
史
あ
る
土
地
に
建
て
ら
れ
た
物
件
で
あ
る
こ
と
を
醸
し
出
す
の
に
、
古
地
図
は
格
好
の
イ
メ
ー
ジ
素
材
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
い
っ
た
産
業
界
か
ら
の
利
用
は
、
実
は
た
い
へ
ん
な
経
済
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
在
京
民
放
の
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
放
映
料
金
は
、
一
五
秒
一
本
あ
た
り
最
低
で
も
四
〇
万
円
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
な
ら
百
万
円
以
上
は
す
る
。
仮
に
日
文
研
の
資
料
が
そ
の
所
蔵
者
名
の
テ
ロ
ッ
プ
入
り
で
一
五
秒
放
送
さ
れ
た
ら
、
そ
こ
に
は
そ
の
長
さ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
放
映
料
金
分
の
経
済
効
果
が
生
じ
る
。
新
聞
や
雑
誌
で
の
利
用
も
、
広
告
出
稿
料
金
で
そ
の
経
済
効
果
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
足
し
合
わ
せ
た
ら
、
日
文
研
の
図
書
館
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
生
み
出
し
て
い
る
価
値
は
、
い
っ
た
い
如
何
ほ
ど
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ン
シ
ョ
ン
広
告
の
場
合
、
日
文
研
の
資
料
が
醸
し
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
決
め
手
に
な
っ
て
物
件
を
購
入
し
た
ひ
と
が
ひ
と
り
で
も
い
れ
ば
、
そ
の
物
件
の
価
格
分
の
経
済
効
果
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
数
千
万
、
あ
る
い
は
億
に
届
く
金
額
か
も
し
れ
な
い
。
余
談
に
な
る
が
、
日
文
研
の
あ
る
桂
坂
地
区
の
住
宅
販
売
チ
ラ
シ
で
か
つ
て
、
こ
の
街
に
住
む
子
ど
も
た
ち
は
日
文
研
の
教
授
か
ら
講
義
を
受
け
ら
れ
る
と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
。
隣
の
桂
坂
小
学
校
で
つ
づ
け
て
い
る
「
出
前
授
業
」
の
こ
と
で
あ
る
。
日
文
研
の
あ
る
こ
と
が
、
地
域
に
45
そ
う
し
た
付
加
価
値
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
屁
理
屈
を
考
え
て
み
て
も
、
何
の
役
に
も
立
た
な
さ
そ
う
な
人
文
・
社
会
系
の
学
部
な
ど
国
立
大
学
か
ら
減
ら
せ
と
い
う
、
監
督
官
庁
の
大
号
令
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
人
文
社
会
系
の
学
術
機
関
が
生
み
出
す
多
様
な
価
値
に
広
く
目
配
せ
で
き
る
政
治
家
や
官
僚
は
、
日
本
の
学
術
行
政
か
ら
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
情
報
管
理
施
設
長
）
財
務
運
用
係
の
仕
事
須
田
秀
美
・
亀
井
祐
子
私
達
は
、
管
理
部
総
務
課
財
務
運
用
係
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
財
務
運
用
係
は
、
旅
費
担
当
と
物
品
担
当
に
分
か
れ
て
お
り
、
私
達
物
品
担
当
は
、
物
品
の
購
入
・
印
刷
物
の
発
注
・
役
務
、
財
務
会
計
処
理
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。
私
達
の
仕
事
を
簡
潔
に
お
伝
え
し
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
頭
を
巡
ら
せ
て
は
み
た
も
の
の
、
こ
れ
と
い
っ
た
ピ
ッ
タ
リ
の
一
言
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
…
。
人
と
接
す
る
こ
と
も
多
い
仕
事
な
の
で
、
特
別
大
き
な
力
に
は
な
れ
な
く
と
も
、
先
生
方
や
事
務
職
員
の
方
々
の
「
縁
の
下
の
力
持
ち
」
的
な
存
在
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
、
毎
日
元
気
に
上
司
の
指
示
の
も
と
仕
事
を
す
る
よ
う
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。
日
文
研
で
は
、
書
籍
以
外
の
購
入
・
役
務
は
財
務
運
用
係
を
通
し
て
の
発
注
と
な
り
、
教
員
発
注
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
先
生
方
や
各
課
・
係
か
ら
購
入
の
依
頼
を
う
け
、
物
品
・
役
務
等
の
購
入
の
段
取
り
、
見
積
・
発
注
・
納
品
ま
で
を
す
る
の
が
、
主
な
仕
事
で
す
。
物
品
の
購
入
と
一
言
で
言
っ
て
も
商
品
の
選
定
、
見
積
・
発
注
・
納
品
、
会
計
処
理
を
終
え
る
ま
で
に
、
半
月
か
ら
１
ヶ
月
、
時
に
は
数
ヶ
月
の
日
数
を
要
し
ま
す
。
担
当
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
業
者
の
方
と
お
会
い
し
た
り
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
打
ち
合
わ
せ
や
交
渉
、
時
に
は
情
報
を
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
商
品
や
金
額
、
数
量
に
間
違
い
は
な
い
か
、
在
庫
は
あ
る
か
？
納
期
は
大
丈
夫
か
等
、
も
う
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
同
じ
事
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
に
、
未
だ
に
緊
張
が
走
る
の
で
す
。
中
に
は
と
て
も
高
価
だ
っ
た
り
、
珍
し
か
っ
た
り
、
検
品
す
る
の
も
恐
れ
お
お
い
と
思
う
物
も
あ
り
、
無
事
納
品
を
確
認
し
た
と
き
に
は
、
い
つ
も
以
上
に
安
堵
感
が
広
が
り
ま
す
。
依
頼
を
し
よ
う
か
、
迷
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
お
役
に
立
て
る
時
、
立
て
な
い
時
も
あ
り
ま
